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Kansalliset
PYÖRÄILYKILPAILUT
Kouvolassa kesäkuun 12 päivänä 1938 kello 12
Vuoden 1938
C R E S TO-polkupyörä
TÄYDELLISEMPI KUIN KOSKAAN ENNEN!
Huomattavat edut: Alkuper. Lindbladin vahvistettu S-runko,
Torpedo-kappa, erikois-kromaus, pikkuosat ruostumattomat,
ohjaustangossa seinätuki, vahvistetut lokasuojat
Varastossamme muitakin katupyöriä: FENNIA SPESIAL,
HOKKI, CRESTO ja SKANDIA-retkeilypyöriä
Kouvolan Rakennusaine Oy





















P. Hj. WileniusH. Majalan










































kilpa-, retkeily- ja tavallisia polkupyöriä myy edullisesti
K. Backmanin Kone- ja Pyöräliike, puh. 319.









Omistaja C. J. IVASKA





Ajanottajat: E. Tanttari, 0. Suominen, K. Lahtinen,
E. Oranurmi, V. Pekkanen, T. Vihko.







4. S. Sinisalo, Enson Koitto
5. V. Latvanen, „ „
„' . . ~ , , ... „,6. E. Ampuja, Vanhankylän Elo





, „. .8. A. Kuoppala, Kouvolan Pojat
9. A.Liljeqvist, Pyhtään Voima
10. L. Kuoppala, Kouvolan Pojat





15. P. Anderson, Vauhti-Veikot
16. V. Havu, Työväen Pyörä-
veikot H:ki
1? Q Haviola, Haminan Ponteva
18. N. Nikkanen, Hovinmaan
Into
ig D KäUj vanhankylän Elo
20 y pihlaja) Vauhti-Veikot
H:ki





25. V. Anderson, Porvoon Veikot
26. V. Lupunen, Kouvolan Pojat
27. V. Käki, Vanhankylän Elo
6O. Lehtinen Kesäksi kenkiä
Kahvila
suuresta varastostamme
naisille, miehille ja lap-
sille, sekä kaikkea alaan
kuuluvaa myy halvallaja Leipomoliike
Kouvola A. Vahlmanin
Kenkäkauppa
Suositellaan! Kouvola. Puh. 189.
Kenkäkauppa Vaatturinliike
A. Loikala A. V. & S. Hokkanen
Kouvola, torin varrella T
Suositellaan! Kouvola Puh. 17
Työläisurheilijat!
Käyttäkää näitä liikkeitä ostoksia tehdessänne.
















































Va all vr i Työ-






















Tuet siten parhaiten työ-
väen urheilua.
Tuo toveri tullessasi
ETEENPÄIN OY LlL^ 2









mat toimitetaan myös postitse
I
Kotka 1938. Eteenpäin Oy:n Kirjapaino.
